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1950 -> Price: El número de publicaciones científicas existentes 
en el mundo crece de manera exponencial. 
1965 -> Gordon Moore: La capacidad de almacenamiento de 
los chips se duplicaría cada 2 años. 
2003 -> “How much information”: La información almacenada 
en teléfono, radio, televisión e Internet cada año es de 5 
exabytes.  
2015 -> Google Scholar: Indexa entre 100-120 millones de 
documentos 
















































Bases de datos 
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Taxonomía de las disciplinas métricas de la 
información 
Estudios Métricos  
de la Información 
Bibliometría Análisis de citas  Co-citación  
    H-Index 
      G-Index 
       Factor de impacto 
    Ley de Lotka   
  
  
Redes de citación   
    ley de Zipf   
  
  
Ley de Bradford   
  
Bibliotecometría 
    
  Archivometría     
  Patentometría     
  Webmetría 
  Cibermetría Factor de Impacto Web  
   Co-enlazado 








Estudios sobre evaluación de software 
usados en EM 




2008 Evaluación de interfaces visuales para 




2009 Modelo de evaluación para software que 




2010 Rete-netzwerk-red: analyzing and visualizing 
scholarly networks using the Network 
Workbench Tool 
Cobo,  
et al.  
2011 Science Mapping Software Tools: Review, 
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Identificación  y análisis de software 
empleados en EM 
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 Software Desarrollador Descarga 
1 BibExcel 
Olle Persson, Universidad 
de Umea - Suecia 
http://homepage.univie.ac.at/juan.gorraiz/bibexc
el/index.html 
2 CiteSpace II 





Universidad de Liden - 
Paises Bajos http://www.citnetexplorer.nl/Download 
4 CoPalRed 
Rafael Bailón-Moreno. 
Universidad de Granada 
http://ec3.ugr.es/copalred/ 










Universidad de Indiana http://nwb.cns.iu.edu/download.html 









Universidad de Indiana https://sci2.cns.iu.edu/user/index.php  
11 Scholarometer 
12 VosViewer 
Universidad de Liden - 
Paises Bajos 
http://www.vosviewer.com/Home 
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Nivel de manipulación de los datos 
métricos 
Software 














Science of Science X X X 
VosViewer X 
HistCite X 
Pajek X X 
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SCIENCE OF SCIENCE 
(SCI2) 
CITE SPACE  
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Métodos de análisis de datos 
Software 
Método de análisis 
Red Geoespacial Temático Temporal Mapeo Modelamiento Bibliométrico 
BibExcel X 
CiteSpace II X X X 
CitNetExplorer X X 




X X X 
Science of 
Science 
X X X X 
VosViewer X X X 
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Fuentes de entrada de datos 
Software 















BibExcel X X X 
CiteSpace II X X X X 
CoPalRed X X X 
LoetLeydessdorf X X X 
Network 
Workbench 








Scholarometer X X 
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Formatos de almacenamiento de datos 
Software 
































BibExcel X X X 
CiteSpace II X 
CoPalRed X X 
Loet 
Leydessdorf 
X X X X 
Network 
Workbench 
X X X 
Science of 
Science 
X X X X X 
VosViewer X X X 
HistCite X 
CitNetExplorer X 
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Conclusiones 
Los software presentan cuatro niveles de manipulación de datos: 
recuperación, preparación, procesamiento y análisis, visualización.  
Los métodos de análisis de datos incorporados en los software son 
el análisis de red, geoespacial, temático, temporal, mapeo y 
bibliométrico. 
Las fuentes de entrada de datos incluidas son diversas: Web of 
Science, JCR, Scopus, PubMed, arXiv, Google Scholar, Microsoft 
Academic Search, NASA ADS, National Science Foundation. 
Los formatos de archivo de almacenamiento de datos integrado por 
los software varían desde documento de texto, hoja de cálculo, 
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